






• La proposta per i nuovi LVPS







































































Displacement Damage 5.8x1012 1‐MeV Eq. n/cm2











































• Per l’anno prossimo siamo intenzionati a 
dimostrare che un tale LVPS è realizzabile
• Pre‐prototipo di dimensioni ragionevoli (anche
non definitive) da parte di una azienda del 
settore…
• Così abbiamo detto alla collaborazione (ATLAS 
LAr + revisori LHCC che hanno letto il TDR LAr
fase II)
• Criterio di scelta da usare …
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Criterio di scelta
• Se il prototipo c’è e dimostra la fattibilità dell’idea
Soluzione A (LVPS in posizione PP2 etc…
• Altrimenti
– Soluzione B1: Si va dall’attuale costruttore dei LVPS e si
chiede di rifarli simili (unica uscita, maggiori radiazioni
etc…)
– Soluzione B2: Si riprende in mano il Vecchio progetto
Apollo INFN e si continua su questo (CAEN era intervenuta











































































(Chevalier, 2006) value for magnetic field have measured in different position. Max 
value registere is less the 0.65 T (Many different position have been tested)
